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布施価格 34 万円（寺院 20 万・業
者 14 万）、四十九日や納骨などの
法要は 4 万 5 千円（業者への手数





























































































































































































































































2月 20日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
 
             13時～15時 
    
3月 19日（土） 11時～12時       
09時～13時 




花会式（浄土宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
  埼玉県吉見町産のいちごを直売します 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
            
花会式 春休み特別企画     3号館 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
 
 巻頭言執筆者 紹介 
 石川 琢道（いしかわ たくどう） 
 大正大学 仏教学部 特任専任講師 
  駒澤大学 仏教学部 卒業 
  大正大学大学院 仏教学研究科博士課程 単位取得満期退学 
  専門は、中国浄土教思想史 特に曇鸞思想の研究。 
平成 21年 3月 博士（仏教学）学位取得   
浄土宗 所属 
 
巻頭写真    
大正大学法然上人御忌会の様子 
BSR図書室 
 
 
